





School Management for Reaching Difficult Students: 
The Case of Fuchida High School











































































































2018 年 4 月 20 日（金）
15：19 ～ 15：59 40 分
３．高橋元校長が淵田高校で行った学校改革
（１）A県立淵田高校の概要









































































































































































































































































も、残る人が増えてきて。3 年目の異動希望が 0 だっ
た。
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